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1 Le  numéro 9  de  Projets  de  paysage est  structuré  autour  de  deux  événements :  la
célébration  des  20  ans  de  la  loi  Paysage  (« Dossier  thématique »)  et  les  Journées
doctorales  en  paysage  de  Bordeaux  des  13-15 décembre 2012  (« Chercheurs  en
devenir »).
2 Le dossier thématique rassemble cinq textes qui n’ont pas l’ambition de dresser une
évaluation  de  la  loi  Paysage  mais  apportent  chacun  à  leur  manière  un  éclairage
intéressant sur ses effets sur l’action publique paysagère. D’autres manifestations ont
eu lieu  pour  célébrer  les  20  ans  de  la  loi  Paysage  (le  lecteur  pourra  y  trouver  des
compléments  d’analyse)  comme par  exemple  le  colloque  « Le  paysage  au  cœur  des
politiques territoriales » organisé le 18 octobre dernier par le ministère de l’Écologie
(Muséum d’histoire naturelle de Paris) et la conférence de Jean Cabanel (chef du Bureau
du paysage au ministère de l’Environnement au moment de l’élaboration de la loi) le
22 novembre en introduction aux entretiens De Volubilis.
3 La rubrique « Chercheurs en devenir » de ce numéro rassemble les articles issus des
communications présentées aux 5e Journées doctorales en paysage, qui ont eu lieu à
l’École  nationale  supérieure  d’architecture  et  de  paysage  de  Bordeaux  du  13  au
15 décembre  2012.  Organise ́es  sous  l’e ́gide  du  ministère  de  l’Écologie,  du
De ́veloppement durable, des Transports et du Logement, ces journées ont pour objectif
de rassembler des doctorants et néo-docteurs dont les travaux portent sur le paysage.
Elles  proposent  ainsi  à  des  jeunes  chercheurs  venus  de  différents  horizons
disciplinaires un échange relatif à leurs problématiques et à leurs me ́thodes. Les JDP
réunissent  autour  de  cette  réflexion  l’ensemble  des  écoles  nationales  délivrant  des
diplômes de paysagistes, ainsi que leurs partenaires les plus proches (masters, écoles
doctorales  et  équipes  de  recherche  associés).  Elles  constituent  ainsi  l’une  des
expressions  de  l’effort  de  mise  en  réseau  de  la  recherche  en  paysage  aujourd’hui
entrepris  par les écoles supérieures de paysagistes en association étroite avec leurs
partenaires de l’université,  du CNRS et des autres instituts de recherche. Le lecteur
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